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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menyediakan tourism scheduler yang dilengkapi 
dengan reminder, yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data perjalanan, serta 
memberikan informasi-informasi tempat wisata, hotel, dan transportasi yang dibutuhkan 
dalam melakukan perjalanan wisata. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah waterfall model. Hasil yang dicapai berupa suatu aplikasi yang dapat 
menjadwalkan perjalanan wisata bagi pengguna BlackBerry, serta memberikan 
informasi-informasi yang dibutuhkan ketika melakukan perjalanan wisata. Simpulan 
yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebuah aplikasi penjadwalan wisata harian 
pada BlackBerry  Smartphone yang bisa digunakan dalam melakukan perjalanan wisata. 
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